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.. · · j)- I
ew lca a ,per nn larl - rances simpatttzant ! Extraetedets acords presos ! Festival Artistfc Pro·Robes
81 correeponsal a la zona InvtYda t s16. Be pot dlr que IIqueet moment I per Ia Comlssio de Govern I del Combatent en el Teatre
�'un Imporranr perIodic frands gens maree una data de la guerra d'Bepa- 1 MU!Jlclpal en els mesos de Clave •
I efeete a la 110�tra cau.a-el simple fet nya. BncDJ,'a per part dels rebels tro- J abril, malg i juny del 1938 Ora-anllzat per III Indue.rl. de I'Bs-
,d. POd,err eOltenlr un redacl,or
a J'Bs ' bern elem'lnts 'falana-II'�e' Intransl-I c.-
• pectacle I Petroelnst pel Front pOPu-," )" '. • ue5SJO del dtet d'ebri!pallya ,f8ccloea �s rot un �1�b�l-pu- gtnts I parlldoris de III guerra flns a lar Ant!felxtsta, tlngu� Iloc ell aqueet
bUea un Inter�seant trcball que, left- la fi, No obetint, tots els obeerva- •
Acta. Aprovar·la. magnlflc cot-llseu el simpiltlc Pestr-
ee eomentarls que no calen, heus-el dore eoneorden ·a �firmar flue letln




, ,: vlslbJtm�nt d�emoralllz.'s f que s'.-,
c •••Una, aUra for�a e'al�a amb un donen del seu leol.ment crel:unt.
vlaor cad� Vigada m�s gran" .davant DlSpr�s de Munic e'beurlen de tro­
,flAlangf; �s una f�r�a lorda I dleor- bar en urai euforic. I no obetaot ,'.1
gaaltzada, pero c'ada cop mts nom- seu a!'pecte �s, trlst I melenconle:
broaa, ' Be compon de la mesla dre­
tfata mod�rllldll, .de eomerelem», In­
dustrials I gent que It�ufa GI:I Robhts
abaliS del. guerra., �quesls eIements
estan canute �e la Q'Derra. ,Is repug-
i.· la demagogfa de Palllllge i II re­
pro'xen la uva crueltet In'Ia fspree':..
alO. Aqu�sta for�a adYe!:,!. no eat�
organltzlda I no actua soto una for­
ma actlva I poeUlva. Bn aqueet mo-
Barcelona. Feren representedea ad ..
mlreblemen! la tan popuhu obra del
Assabentat de la Inef�ncla eubser!
tent a carrec de la Companyla de &ar­
soela precedent del Teatre LIcea de
fa pel Prealdent I Secretarl, reeptcti
vsment, del Slndleat Obrer de la In
austrie.de la Pusta U. O. T. per I. mestre Brtt60 «La Verbena de 1. Pa­
qual d6na compte de que robrer Mil
eomprenen que b arrlbat per a ells lome»
I la eareuela del mestre Chapf
-
. clil Garrla-a 'eetll compr�.8 en i'aug
II moment �e plgar I lIIur.r.ee ale «La Revoltosa». Ambdu�s obree ob-
m,tnt de 25 pfes: at1manale, eefablcr
lnvaeore. I 'rIngueren una molt afortunad. Inter-
Pcr altra banda, trobemune mlsea
per ale obrere d'aquell Ram. 'prctllcl6, eonstitulnt Ja presentacl6
,
, Concedlr a Mlqoll Alblol I San
," cnlxent de pnsonce que estan can- 'del batHoD Pere Terol un magnfflc
eadee de la inerra, que voldrlcD aca-
chez, I�.cxc(:'d�ncfa que soI·Uc!ta. txlt. Terol f�u gala d'extraordln.rl
bar-Ia co� m�e evlat mlllor i que cia
Conl!uUar a la Dlrtcd6 O�otra iDst I sentiment arUetic. que JUDt amb
rtptr'gn. l'opreeeI6 tetrangcr•. Bntre
c:l'Admlnletraci6 Local, per a qoe es I. seva nu espl�ndlda captlvll des
ellee trobem els cetolles elnters', que
concrell rderent,. lee dlfcr�nclfs de 'dele primere moments l'Iltencl6 com­
s'alarmen' clld. vegadn mf� de I'actl. l
sou "que ban d Ibonar-u ale. �m·1 pl,rta del public que trngui per a rex
..
menf la eIVII .rma 'ts 1a fn�rcia, eJ' tnd Gele nazis, I'que escorten II,S mi•• �_
pleats �unfclpale Incorporfte a I B- cel'lent, artlsta nodrlte I abundants
d 1 1 d. J d J P C
'
' x�rclt.' I dl t I
callsam�nt e." guerra',:e errof_�-, salges e epa., ada .1. se s,epa- _ . ap
au min 8, no !o amlnf com. ar-
Dre. Aquesta gent voldrfa U�a media. reo. mfs de Pranco: de F.I�nge I de
CODcutJr 200 Pte�. a'-Ia Cru RoJII tlsta ef�6 tembt com a cantant. Ma ..
16 I II dl HII 1
'
.
. Bsplnyola. .lld M If d I�
e ,0, fa com e s uen, una'dnter.!" I er,. qua: anomenen J'antlcrlst., e ar D. e vea rsp .::ndidal ad
..
venc!�»; ie 1:1 dtr:�v?!drien adqulrlr ..1 ,Pels carrers d. Pamplona aparea-u,,,
J Apronr fie seiU«n's- comptr!: Pc mlrable art, jUl}t amb Terol, va dee ..
�omprad�r aJ'glls en lIoc de rI.nva- ren darrerameni un'�s octavfllcs en-
re Mlr, 277'10 p'ee.; Bnrlc ,Con5tans lacar-se notabJemtr,t en ambdueG
·sor,ltaloorelemeny. Segona IIJ�, An- ganndee d'tr�nt la n'lt. les 'fa�an�e
407'15 ptes.;" Ctt!na Munfcipal, 264 � eareutles. Tote c!e altree artletes
a,laterra haurhl'd'interv,enlr Pt!r atorar de Ies caeee, en ItS qoals e-s n.ilfa:
pte�.; Anfonl Gua!ba, 3.600 ptes.;
; com Adela Oareis, Salu. Rodrfgutz,
S,lndlc.t del Ram de ,1- Co f c J6
"
Ie parra: A alxb reel'0n�m ele f8lan- «Vista BlpenY.llluff! Bsp.nya' pe,r
W ne ru t , t Alicia Palacios. Conla Morain. Ma-
'1.088'40 ptee. ; B
'
gistes �rr.b unG of,enelva v,lolenfa. La ale espanyol�!, Fora I. bota estran-
': ria tut, Manolo Gorge. lordl Pon-
premaa rtbel ecaba 'de publlcar dc- gerl h.
' AprovDr III r�laci6 de jotnBle de la ce, Alexandre Nolla, Salvador Oar ..
c:lar.clo�s de totee les cpiru)naU-
"
Un paquet d'aqueet�e mateine ot- 6rJgcda
Bventeal d'Obres. :)orrespo- ! rldo, Antoni BslDguer, Palmlr.! Ro ..
tats»' del �amp. fronquleta contra .ot. tllvUles fou In.roduTt eubr�Ptrcl.me�t
nent 8 Ja eet,maria de) 21 al 26 del i ser MIrallu, Adela 06mtz. Dolors
, Jdea de rnedlacl6. 51 gran e!for� dee- en un caml6 que ha�fa de tranepor'er
) prop-passet mes de mar�. IIsccndr.nt ! Portl,lJo, Tlr�so Ma!, Joeep Palome"
'plegat en a'qu8�ta campaDY� :demQs- aole!ats des de' Tudela Ii Seraa-ossai-
a 9.935 36 ptes. ! Malluel Castella, afxf com la part co ..
ira l'extlnsl6 del perlll per ats/rebels.
\
efS�801dDt! deecobrlren aqutSte8 oc-
I aprover I. relaef6 de jornale de i raJ, estla-ueren for�a en ce,rlllts , ofe­
Laseva premea tS'plena d'atL\c�con- - tavill" I dfspree de Ueglr Ie!. lie en..
la matelxa BrJgada, .ucendtnt .. pes· r ..Int nos una m�s que excei'lenl vlt-
.Ira ele derrollstes. contra els In,dIfe- genxaren ales pucte exter.ors del
setes 2 077'32. � Jhlda Ifrlca, qUI della del fot eaHefd .
Aprovar Ies f�ctur.s de Cenlral ilL V b d P 1
reOfS, COlma lis tcbla, etc. Pero, tote vehl�!e, fent afxl une veritable propa..
t j a coneqrs. c a er Ina e la a 0-
_quests, sembla, es multlplIquen.. Ad- ganda ea tote el,e poblea que' f,rllves-
,B�pa.yo'a de Vendes de., Conglome· ! rna» I «La Reyoltoea» foren un encert
buc cnts repreeentanis 'de Franco. eaven. Pore 0.' tmpi rsonats vlnt L\ol.
ret de soro per ,a Aillament, S. A .. de per part del coojUDI d'.rHetes que liS
I'eelrana-er ,'han pass•• _,l camp «In.... dats a coneec;U�ilcla d',quest fd. pe"
3,999'25,,2.60965 I 2.136 pres.; Benet Interprt,artn. Alxl va demostrar·ho
tUVInciQplefa»: eI duc d'Alba, Qul- to no 'tIS pogue 'deecobrlr 1£1 rcspon..
Plti, 4'35 pte�. II public que no escatlrr.a cis aplaD-
Aprovar e:l dictamen que propoe8 dl L
nonle d. 1A6n, Y6nguae, �J blnqull sable de lalnlcratlv..
ments. It part orqueetraJ, eota I.
Joan !laTch en persona. Camb6, Ven- I davant d·aqueet «Imperial» cetlt
aut�rltz.r a Concepc�6 Castany I I dlrrccl6 del mestr. Delft Mult. me- .
d'imlm que Italians I alemany'15 Inten-
T)'I., la conatruccl6 d'un POD de pro- t, rc!qu� l'afencl6 dcl concur!', car ee ..foe.... Iva a una flncll dtl Tur6 de Suda- � tl '.II I I b I
Me,nfrestant. el ,Govern 'rcpublft.




' guuen encertaw ss ms en mtre
-
dcetaca, Incommovlblr"la morel re \ xcdors dele grins aplludfmentl ambrltlra tots, cle voluntarls ,que combe- Aprovar el dictamIn que d'acord
r
- publlc.n" IIvlde de III victoria flnal;»
: qUI varen dlstlnglr- see
.'ien al eostat uu. 'es. d'ara ja no IS amb J'informe de J'Bnglnyer munlel- , . ' _
pot creure que hi hagl e�trc els repo- pal. prriposl i'lldqulslcf6 de 100 qul- �, ,
'bllcaDs m�B qUI eeplnyoJ.. La teelI'
f Aprofitlnt une mom,nts de des
..
'del (lovern Negrin is tiara: «jano COM,P'RO
108 de zotal.
t.: ca,
ns del m.gnffic a"Ieta cantant Pe ..
Aprover el dlcfl�men q'Qe propos. I
�enlri1 III un (stranger a lIS noetres eatlefcr a l'BngJllyer municipal, Joan f
'�les; Ie guerra eo)"ment Ie prolong. Maquines d'escriure portatils I M.sulet I Sublrb, el 25 per 100 ree- i la conetruccl6 d'un noa t�nc I arran-
pcr la "r�strieln de Jes tropes I del d'oHeina, maquines de sumar, •• tant de l'lmport preseupostat per al r jament de I',xlstent.;
materlDI del. Invaaora al costat ct. alc:ul,ar i aparells multic:opistel. project•• dfrcccl6 de
J., fnstal'l.cI61 Aprovar
Ja �el.c,6 d. jornalssath,-
. Pranco;:sl,hom voll� pau a B&�any.. ' 'de l(s Cambru PrJa-orffiquClS del fds al parsonal ocupat en I. neteja
,
' Ra6: Arguell�s., 34 Matar6.al bom vol ellmlnar .. ,Is Plerma d. I. Mirc.i de PI I Mergall. de les Bscolee, correepollent a Ia
I 10lrra d'Sspany. per e I. paa d'l!u..
,'--------------
Aprovar eJ dlctamln que proposa I setmana del 21 al 26 del prop-paseelrove, que eomenel per reUr., II••8- i mla de m•.,�, ascend.nf a 5i8'48 pfa-
trangera del �08t"1 de Pranco. t
"
EIIIkI Jill ialaHias dt II PeU 18aDG TlldaaUal Ir. IISI-Dr.W.". I
se es.
,. 51 discurs ..del.:_40cfor Negrfn en Apro.var la factura 'qU� .credltll el
Tractalllea. rlplll ao _perlt.rI •• lei .t.orr••u (1Il0rHu)
.quI�t aenlU) el geef del s�u 90vcrn, " • Coneeller Regldor. Joeep Rabat, d.
, Carad6 de lea c6JcerU (llapel) de lea came..
- Tot. II. eII.carta I
b. dnlPli �ntre els �Icmcnts r,bela In- _ dleme.,ea, deHal _ R; CASANOVA, (Sfa. Terel.), 10
- MATAR()· l Import·70 pte�.
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lean MOlUMEnTaL , CinemaI Teatre
, ,
,DIlmt8R�m ileslmE ,.1938-lMJIa, lies 4,
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re 'Tera!,. tlnguerem amb el ;'matellx 1 traordfnbriPJ enve gl1�ure, � qulu I La 'Ciutat �associa al beny,.,el qu�1 .a m�, O'1enta'l�,lar�·una breu eonverse. Be moetra entu : preeenfac{6 i ntcueI6. .IlApnc • del I " - ., ,� ,', ',pre.ecntacl6 .de I'H;>Dprable; CQ.nse ..
staemet 'del Teatre Cl�v�. En'! digut : persona! que hi pre.ndra part, C,O'l�ti� ,I' dol Pllr les victimes del ller de Governaclo I A.. ,.iencla .8.'(J ..que aqaeet. era I. pl'ftnera vf!gada : ,fulril una', de les memfeetaelone m�s . ,"" '; -clal de ta G�tteralltet de, _ CIXIQluny,8;






Jutge d'lnstracclo, Wiadltulr � Clrfs;
stfdavanf del public mararonl. .L'lm- i tra ci\ltat ae'n podril sentlr or_guJIO?8,. I
"
_
" I' Comsndem Mllftar de ,I,a PhlY�;;'CIIJJpressl6 que cl metelx ecabua de ! Iamb e\ de�lg que aqueer aconrelxe- I ,B.�-l! tClt4", d �b!r, I,P�rtdlep08Ici6 d'Ordre Puhlic de la GeD�rilHtiltl.BI1
censartt era m�s que excel-lent, im- I ment pugul e�eer una realitat ben J
de I Alel'ldltl, eufragent lee de!,peees
I F. Detrell; Comlssl6 de GovernMu­rrllnorilble. Bl etc�deefg, eerie, va re- I mvlat: ems acomledarem de tan pre5_II�cor�ar:,crf6 Mpnlclpa;, llngpe 1 po�, nlcipaLfntegrada p«is Con!!Il�,rs'MII'"
ealear-noe bo, tornar en br� ", Ms- , tlgl63 DIrector.
'
i
1,��t�,P)�cQt1.1,pan¥ar 11)1% StV� �f1rr� I nlclpa.ls IouI' Cllv,tt, 'J0.3ep ,Rebat I
11r6, p�r u of�rlr de nOD t�t e� seu art \'
" v. �OR�AS� B. I·f.,e�tada ;el� �Q,d,evers �e J.e! ViC.tl� . Llor,nyiAngladl);' CQB!egets Mtlnl�r�
I entueiesme ptl matelx, 1a que voUa ,
.
.
' ; ,mes.d,cl bprt)bar��lg,·p:� I ,!vlllci? f�c:
,
' p'als, Amelia JUDO , Coneol. Not7Jle ..
, ,�., . , ,'. ' •. ,' ! ciO!2I del dla anterlor. ,'to,
_Y tiP
correspondre a III magnifica acotl'de I '.. . • '.. I I ',,',
",
..
r,a! .. s,enyor8 Cllalna, P4drosa, 0, ..
• ell dlepenseda. Oi'ortunament, 'f a I lJ1iureu}ots els, obJeetes· in-' i A tre8
..
qU�rfS d.e �lnc_de la farda, i II IlJmto� Nonell, Abril, 'l)ux�",. JII.b.t ..."1- .. I 16 .. I I . l " 1 .ID Imponent comltlva, .sota Ie pre81-" .. r mua oces que enS's gu. pi 0- � utUs" ferros" metalls, PQpers, 1 � . -,' � . I nya. BonGny, Bella�l.sta i .'gun ,Cllfre;
Pf'CIc perh!lrem tlmb mt� utenel6 de 1




.• e.CT,etar e; � orporaci6 Mun c P.J •
111' cOnverea quI! sobre al"T.atre UrIc .� tlraps etc ales ,.' I JO!�p. ,S.IJ:rll, a�.p!l1p�nYilts.







....n . 'lsep .' ,ns_'gun 0;' l\ltpC
tinou&em 8mb el mo't notabie c2ln� J a.l1>.rl�.meJ1t C,ta b, f P1recJor dAd· \
'
"
.'o ' ! .orig d . 'de'l";.'A ,:..c. I
" ,
! L1ufs, €ap ,ge�erc� d'O�dre, Public
fls,nt T(trol a qui' el 'publlc d.el Gran 1.







, , " ,',MIilDJclpll; S�tv.ador Belt,lta, C�p;fJc.
Teatre LI�eu ten adrnlra II dl�t1n'ge'x. t, , • I . ,la.�oJlcia, MaJ,lI.�JPfill ,Urb;nR;
Cepltf
Tambe.t'logu�rem la s.'f.sf�ccj6,d� f, 'At&nci,D, O,E.ml_,prs.S.SS JC'ol�18",tl·Y'··I·tza£�AS' I. j
AJud.nt senyor M:!dr,on.IJ, Iunta de.l. ,
t b I' th·, t DI t d I 1 "
. ' ua! Clf-nlca' AlfaQya . .MataroDina amb elparJar em i M, uS as a· ' rtc or ' e- ; , ,
'T�tre Nac!on.1 (Llceu) de Ihreelo.- �I' B1;DI6n Qllohll d6!I1I O#Iemllllil Qe, ClJI61lll1YII pllhUe.v., elldtl9 del corre.f, ! seu President el Con3eller Joaqllim",'-Deerei' del Deputamea1 d'Bcoflomla, '0 l'a�lli.t All qa.1 .hl:;c�A.la eA, Clgc
.n.� B,ugenl aaeals. IHs dels pnimers 1 J'liwaelx:' MQlltsner; Adlll�ISfr�dor j de 18 ,1ll1I"
'moments lI"reel�rem' la ,sevlJ;.extl'a. i' :!Art",6.� �B. I'prdrl\ 9_mMt.bJe 1I1l•••ect d.e rlmprcaa, ca de 1. com,..
I -teb:a,.,. el Conseller, Anfon!; Macll;
. ! aCact. cie a'l.fern.tor, II ...ata,; , ,
ordInaria compet�ncla I conelxt- I 'Iva:: .• '. .;., .. ,q) '. • • • • a) • • ',. • eI) • • , •
-
• F,uncfanarlaMllhfetp,ah; nod�fd�s r..e
..
, ,(e Aat....U2ar: 8mb II MV••."••tllli teta el. dacam.at. qal .�ramqal. d I If ! Acmente. Va indicar- nos I'obr. que ree � ,! ,74la,..1cI6 • JaobiUnao1o 41.-.aIa. pr-�eentac!ons e � partit.s. po f cs
..
I1fza CD dlt primer eol'Heeu, f que i Art: 1:4.-
.
A pa..tbo de I.· dat. 4, '1. pabl1cacl6 ci�.qac�t i>.�et·.l"oIARi
cl6 Catalana,1 B:osquerra R.�pubtlc,na
� tants excltl·l�nts reeultefe pro�orcio .. '! O'ICIALtcla hlterv�.to..."1Ielea1at. eD ,cxerclc:l ad.ptaraD lillll1ct�.�16. �e Catalano/D, Partif s.o�'�Hsta" u"G�
DI • b-neftcl del p"·bUc. Betic tambt {
lea Borme••c(.e.tabl�ca. Pcl qDe e. refcrem a la 1.,lI8lar8 de dOGa- f.;,Pront .Popular. C. N, T" reprc�,... ... U
I
- mea .. qD llllplfquia mobUUzacl6 dc cabala, caldr� rqialrar lei 111... -
molt satbfet de I •• coNaboracl6 q,ue i
<,; C'm,.,.l Ne,ocJat de J,..qaJluacloaa d,1 Departa••Dt d�BcpIW�I.t,e. J51ru.c10n. S de SIndlelll". tel', persoqal deI ••a.llll1e. I eatabnmea.. de eRd •• delnr.. d'admetre paper 1fII' 110 pend
trobo en el meu trebell. ten n�!l!Sa- f ��.CUll reqalalt; tre.t ..." diNt .,p,a �. �J'JP.bllc-.clta:.ua, ,�", �). Ca�alMlnufacfuns 0 assot I al'ras
rIa en Ice Ilctuals cfrcumstlne�s. Ifin- l' - B. a••�dt.�i•. ·e'; D�";at� de li'O�alraiu.i ..·1'; a��iaa..�t;l� 1 i••! :quc sen1im vlv,.me�t no reco�dflr•..
gu� els mllro!'s elogls per el neslre i tl_SODa ci's.talvl •• (Qllal",yel ha,r,. de tealr a�. IItle,. ,.ru, del dla 9 de - ;BI pos de I'lmpoAent msnlfestacf6
I malt ,ro,vI�e.I, .,..1 �o.pltJu".f, hapsrill nltr••• iliac _.d4.>erdID.�pel, .'
Teatre Ctave, 1 In corrcap'o�ciencia a i Ourll 48 re'.l1a.
'
,
que sortf de Ia Clfnlca Allany. M.t....
, I '" ••�•••. 18 <abrlJ ..UH8: ._..1le& ,iUenclons trUe el Stndfcat·lIe,:._Ia I .. oa, ... a.n.t naDia rontna pels e-arrer•• fou pnsenc
....
100fU�rlal.· de r!!sped.clc d'aquteta � - _d.LQJi,.. L"• .f..1l.t�I" -per una multftud amb visible, OIOe'
clutat-vm dlr-no�-f� per les cose! I j Ban_ &taas ... ,;8I.¥1e,�s-IIyol �•.Crecut -,._C His-' � tres d�}Umtlment, I� major part. dela
, arlistes del Lfc�u; preparo com abo .. i panG Colonial "'!"Banc Org*,C8ta1i �. �1IN6" (ienaans; . que III pres,enclaven,' varen SDmlr-ae




rontns, un aconfllxcmcnt(ffrle d'ex� t ' . A l'Esser �l Cementlrf, 'I"Alcaldi
•
PBROU�. - Ablr. I. tarda en un
2" -'
<leis �utos vermells que fan el t�aj�e-
5'- fe de Bueelona " �lt.r6, 0 des cltl
2'50 ' .. , 1/, I " .\ w
,
1I0c d'arrlbada al c;arrer de Ihlmes




'Carter. contenint important documd-, '.
1'-, j ia'ct6 Plrsonal de 11ntcressat.
'
... � ., Llt'llU
1'- . IV , ".\ ,1\' �f »:
S'agraTr�,profun.�ament lade,volu:,'
'
1�:=' c16, que !era ,e8pl�ndl4ament 'gratin -, I, 'LIBERT � nil"cerda, II I'Administracl6 de LLiBeRTAT • �. , " M
.,< ,I I" p
,
a .. " t.. t A •
.,c�.t.ental IOBep Sma, d!ri�f la p�. 1 Subs�riftcjo ft�"lica
ra¥>'. 211 concurs, c�n�urant �r�am�!'t . I ,r .... ,
J'obra destruetora i de mort que rtl; � oberte pel Fuml POPUllll
.. ....)1 � I ,�r.).'
tltZI l'aYIIJ�16 faccloee I e�JrrQgera An/lie/xis/a d·i1qae�ts,clufllf.
en nostril reraguarda. d<Jna el p�s�im Pe,1 ,'! ll!l �lPpany! d'hivem
,
"', ' f
,. i 'Il Pl9f/1 ,tie aOtal de lobes
de I! poblad6 a It:,! f�� Ilea de I�s I 1 d'hlveln et combetenivtetlmes, slgul quln sigui ttl StU pen- '
Ulsta 'num. 18
, ..
- '.ear, totes merelxen el seu respecte,
vqidrJa, di�u�. t,�nJr �l ,P���r dt[ '�o ..
.guer retorner lee vjd�! f mutllaments.
. \ ..
' ,"" (;, ". ,,.
Seguidam9.ot pesseren I fer pre-
'
'8��t el Sf!U pesam' 8 fa preeld�ncla
,
- ,�-, " l '''� II,)
c'Autoritllts I firn!Hars, tots els con-
Pessetes
Som. anterf'or
Teresa P:dragosft • .'.
. ...c:,'.(i \ r••
AssDmpcI6��Rlnoe�








, ·corrents a I'acte, dtssoleat-ee segul­
dament I. comltlva.
�, � ,
90etljades alJI rnat�I,x p�r laS?-r�·
po.racl6 Municipal .damun! dels fe-:I-
Pilar Sanfeolarhl.' •
•
'Conxtl M.'�l'cb • '.� • /. •
-tres de le$ vfctimus hi hovlll uneis
• ,1 H' Plora Cd�berll. -.
,m, 0,noment.le coronee� copl t.��t
. '. (
df ' .. .; '" � Margarlda C@mps
, n'hl bavla de co!tf.j�drs ,per alguR "M r L'
, '
.
arl. .guna� • • • .
,lImiLar. " , I". . Ro�it.· Serra •
�Imbt fiu acte ,�e pr:e��ncla.n el I Angei. AltI�lraC.,mentlri l'Al�aJdt de Barcelona sa- A 0' 111f' ...., I '. ,_._" _, l:i nna" I I
, flyor Hllarf Salv�do!', el qual donls,;a i r"_ M '/t
' 'II. -, '-Arme tlr ore
,
,




. j ar .rrucy •
,
t�entlt ,en nom ge 18 clutat oferlnt-sl M' I' B! II.. '," " ( ,G ar a orre
,en. tote de casos qu"I' es, ,er,eguts n8-
ceesar!a 112 coI·lllborl,c.i6 de )a matel­
x�: L'AIQatde agrtJi les" manifeefa-,
I :'
- ( 1 . .. � " "
clQno i.oferlments de! senyor &nlya-
dor. fent conBf�r en prcndrill bo!a
n�i!a.
' ,.
'Durant I·el dia a I'Ajuntament i�en
, c�ntr�s oticisl!\ f politics 'o'�ejlren les





,grss �n t'\enyaJ d� dol. "
I
{per la noeil-a part c,ns . .lsesociem
,einceremegff al condo\ que la clutat
hqa. parenWnt S ,lets fol3mfilee de Jee
·v{�tImts i fern ��>nstlr, i. n�strll '�b,
.alrada profutm contra �Is copt!nuets'
c�ime que yalent 8e de Ja m�s cava -
�""Y"��'lmpnriltaf riaHtzal:eyja�f6 tf!f�f�ti , " ',losep
Font .,
) .\ . .. �,� AntOn�a Roca .- •




I, i Sum. I seguefx.•
tLlBERTAT dfP95i18 dtSmunf ,Ies t��-I�,
' ''9 ••�
,b,S dels mnt�ronfns covardament .;�-. . -""
�esa��Ii1ats unes 'flor� de' �ec�rdan. t Inform8ttio local
�a I eentimtnt pro fund. ,,'
, Co;.i ';! Y , .,,1




' - t·l-.. ,..
i sort�Jll,�fectua� t.l die' 17. II premf dl
LA CASA.' CALDAS I BIOSqA•.• I vint·! 'C:lnc pe8eetee. ha correspost aI
PropietatiS! l·fi;:ro�:'e'��·�B�.�la,,: amb lre�
sf voleu vendre WO�mt6 finquee I peesttt4l!6 s6n: 196, 296. �96, 496, 596.
. . ,_) " �,J;
1.. t.�·'"
commltf.u Qb.13m� II la �UD Ca..�a,. i 696. 796, 896. 996. '
5s PJJgfr tot' �'I valor de la filica. ,(, . , ,1' _
Tenim ctlpftsl
.
df�ponlbll p��! � 1 G8NBQALITATpe CATALUNYA.





J' �rve ue lCeC8p�ac ue and U "",





, ! mtot voluntqri 9C,I.IS qu�tes corrl�-
, Orons finqq,4H� a 18 Cot'ta Br�fa l ponen!!! at 4.' frlmeetre d'enguany per
i B�tartlt, fotogr�nes a .dl�pqsl j .>�l • 'b" "Rr"d·l, dlf '�6
T I l'lm..,o�t
so rte 4 0 us•• es se·'
ci6 del. comprodor., erreny! a i �'(' ," (11:1 'i '
Barcelona i flnq\lu rustegue;,g f
'
guejx d����Ju')tj);'tts �Ie{��te felners
i'�rb�1�,M p�la voltonts 'd'a�u(�lIa I fint1 el derrer,dd correl},f ,m.es,
de 9 •
caplt6l. i 13, e,' agu��ta 'O�,c!Ra de Recapta'-
" ,I .� .III'� .� •• , t\J!





.PTal. I. a Tel"IO�09 vertlnt S� .que ele obllga.te al pagl;-
.MATAy6: Ronda de Plim. 78; ment, de dtt iplpost q'ae no el facln
, '��I:;.�·� ,"
,- �












Canddluia Pruna" • � •
LIuise Pou • '.
ri "
811s11 rclf�.rt •
Mlut. Montsatlt • .' •
10875'-:-
A
�!41ld�rlliirioa lIa lill'��_!11EI!�triou s. 4
Bpmbetes dlZ tots els tlP.us ,
: i.ilWlIl., cPerp, c'b waH», cStandarcb.
. ,
cOpllllnes». 'cLlum del�diu.










efectlu dins el term'nl esmentat que-
I
AVIS IMPORTANT.-S'a!sabenU
de��n I,ncur.s�s en �preml 1mb el re- � per da�rer. veia�a a to!S ela com­
c�rr.!=dll vlnH-cln� per cent. p.nYs I comp*Hye d'sso�lafs' eft tell
"'Qo' q�C i'P'11 prc�ent ea fa pflblfc 'drth�nta Slndtcafs 11. G, r., a�[ln(at&
per • "'c�ntl�ement' de tots ei;' inte � I 'per i'ngressar en ets Meniatfore p" ..
ressats:' I
pulers' f q\le no h,agfo "nsaf a reeo ...
(·�iltar6. 17 de desembre del 1938. I Ii1h;' c:orr�l!ponent l'�rj., que paden
-el R�aptador, I CIi/iJ/nii. I fer-ho per t')t el proper dlllf\ns, d'" 19d"l eorrent, de 9 a 12'30 del mtllf ( de
.
-OXIOBNANTB "DB CARBONBS. I,� lJ'5 de 121 rarde, doncs edvertlm que
{� ....
� ,. r �, \ t. ,"\ , '�.. (
�r?,all.cte p��nt(ftco-ncnic reco���t p.e�.d. dUG dClta,�ee' an eritregades
�om el m�� 10rml��I.'pro�rts de.. Ics t.'-ges dels qat n(, bo hogln -Iet,
�mOqU1ml�� aplf��da I la ,c��b��'r lila �ssocla'fs que prhl,mehf han sb .. ·
t,O. C'Ollgene!nte de �b,ones. �ata.I- ('HcUet Ingreseer a Alta M�njiJdo1'S
vIa �aai el
. ..'50 per cent d. com'bustl ..
I
Popolars.-Fc:deracJ6 Comarcale de
ble, Ba .pllcable a tota claas. d.ear-· 8lnd!clts del Mlresme U, O. T.
b�ns t' Ilenyes (atzh1., pl. plAtan, ete.,
.', 1,), � I ' t f )
etc,). Be ,�e!, a totes Ics Drogu�rles,
u!t�.rfn� i PCl'retc';la.
-Le!!l restrlccions que 8 la Indoa­
tria be ilnposat Ia manca de m6t�rf.h!w
'fa que manquin fOl'cf:e arHclel!l. lI'fia
dOintstic. La Canuia de ScvUla. pc:"
rb� .neaN' seguelx ofcrlnt l'-Is sins
elients un bon assortit d'aqueets .rtf-
,
'd�li necc$$ula per a I. �em 0 �.r .'







, .,i �. t •
.. ,
'
COt;nUl1f�t ofic;al d'ahir l La "pers�cueio religiosa
BXBRCIT DB TBRR� t, a��I�,m��ya . ,Res de nou a'tots ets fr�nts. � -
,.I ,t r, I , BBRUN.-fh Istat dlslSOltll per I.
,NQ��s de, l'Alel�ldia " >��:Iala ,�_ocfefat de tlfb��aft��"
L'Alc.lde'de Bucelona senyo .. HI- manya.
11Irf'Saiv�dor estlght shlr a Mater6
'.
fA soeietaf dlssoite era aria., &fir
Per �;�16tlr a j'lnt�rllment de lee vlc- prllpi!ganaa'dr.ls
.dventfaf'es:..l...'PahN..
,."
. If' 'D" .;!}tlfi"'·

















tambi I l'AlfaD�a Matal'onlna �ls fe- � �I.M�.-�I pie de II C<?nfer�!'I!C'
riti!' del! darrers bombmrdelgs que htl bl aprovat al. report economic pn�
b� l�?s"ltaIUnta �� J'esme'nta85' cll- • a��!at pels'''represelltants dels Bs�










.Nisites ,L'expansi6 alemanya .
- .. �'off.ri..., q
: ,�.l!In vleltat al mIlnlstre d·Bstat I �I� ,PARIS.-cLe Plwaro. publica all...
Ver�lCe· plir�oDalltats angleses que hlfoiinsci6 segons Ie qual Buropa
'�'ban d1sUngft per lIur amistat amb din'esta'r vigilant les
'
msalobres tfA. ..
.J�B!p3.n(yft Il�lal I q�� sctualm.ent vlsl.. lemanya eODrl Ukranla. r.gl6 per la
, te'n �l t� ..rltorf de I. Rep6bnca.-Fe� .' qual Alemanya mostra Uft aran f�t� ..
bra. t rb. '
, L'Infol'macl6 acaba lIugll;1'Jn� per
molt avllt esdcvenlments "aba�t d-!!ls
.




, BI Tribunal tie IDJlsrdla ba Imposrtt





,I } tl •
nem�nt a fo!!!n NaranJO. un. 'penrorlS
l' tL, , � t '(
,�, 50 090 Itcesetes, I als mesoa de
'pre306, I ,PlJU Selva 15,000 pessetes de
ptnyora'l 3 meaoe de pr�a6. ,
) '" . .1, ",' I
'
, Pt.l metelx moflu h,aD catat posedr.s
,
clti'�e penyore15 de m�mol' qaantla.
, l�! tribunal de gullrdla de Tarrago­
I
ri� ,hI impol5at a, quafre responsables
d�l Slnd'lclt Agricola de Cap�amst
2�500 pe'5�etel de penyora a c.ada un
pel del1:tfl d'lcaparament.-Pabra.
EI viatge de Cha�t£berl�tn. ; ...
aRoma
LONORES,- V'�l �j ct'1mf q:Jrt va
pnment III pO'i iCQ !nt"m�done.t.;;8
cIs eercleB poiitlc." P. � ��O�f.f f'n dul���
,qUI. el prtm�r brit.Jln:c -;,:;r,jbl r'!(,l'fz�r





Fent l'aporbci.6 dd m ;;;jedal
inservible, tambe c!)n triblti .. ,
rAs a guanyar la guerra.
Brigades de Recuperad6
Bntre ela aeords. presos en la dar­
rera reunl6 del Consell 8xecutla df!
la �tneralU6t bl figure el dl cedlr per
la Coneellerla de Governacl6 e I'B�­
tat. 150 cavallI. yalorats en 128.132






































J08ep Maj6 Boter 0'
Antoni Roca 5'





































Raul &ida ,\' 6'
AV(,cola Mante, 2'50
'
Col·lectivit�t n.o 10 U.O.T. to'
II 'n.o 8 II to'
Unl! francesa 8'
Col i�Clivilal 0.° 3 U.G.T. 10'.
Consd EsCOI J
'

















































































































































































I, Francese Cabot'a Gnelbe
t Nards Es'eve




























































0' Antoni Pujol 5'
0' JOSEP Carbonell, 0'
10' jo&ep Gual 3'
0' Joan Floriach' 0'
0' Maria Pons
\, 19'
10' Andrea Comas '10'
3� Isidre Danglas 2'50
50' pere MarJi 0'





t� jaume Sala 0'
2' Miquel Bada 5'
20' Col·lectivitat D.· 5 U.O.T. 10'
100'
\
D.· 11 U.O. T. 10'





.2' Joan Dorda W
2' Modest Coli 10'
10' 'osep Oliva 5�
5' Antooni Pons 0'
5' Esteve Rovira 5'
2' Miquel Llovera i'
'
: 5· Andreu Carbonell '10' ,
5' Pere Cornella 2'60
2' Jallme�SHra , 5'
0' jost'P, Lleonart 6'
1-0' Joan Rodon . ,0'
5' josep Lleona,. 8. 5'
0' joeep Casanovas 2' ,













































































































! Ieume R' mon
, Iaclnr Rovira
, i Iosep Ramon
I Vicen� Salma
f J' ume ViiiaJs
Joan Bon




. Joaqutm Sala, t.1I
,i Antoni Roca '

















































































































































































Francese Cabot' f 10'
Melcior Yilerdell 10\











, Iosep Lleonart 5'
Joan Rodon 0'
Collectivuat n.o 3 U.G T. 10'
Francese Font ' 10'
Jgnasi Clausell, 0'
Antoni Nonell 10'
Iosep rv(aj6 Non ell, 10'
Antoni Duxans 5'





, Antoni ferrer D�








, Sa1vado� LleQnllrt 2.'
Frllnc<sc Font 0,·
josep OUe o�


































Cor·leclivitaJ n.o 11 U.G.T., 10'
, Narcia Esteve ,161-
Mate a Taberner
jOlln ��J1e8ca
Cllsa Batll6
,
Salvedor fJoriacg
Vda. Vive.s
,
3'
10'
10',
10,'
5'
Suma total 4.706'-
.1:
,
I'
i "
··'CiutadA:
La teva primer�
o�ligaci6 d'anti­
feixista, ,es perta�
nyer al _.
Ilhln Roi.l;eiDaDI�
4"
100"
15'"
2�
a� ,
'10'
5'
5"
0'
10'
W
o
o�
,
10�
5'
o�
10'
'10'
5·
